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Aquest article és la síntesi d'un treball de curs (1986-1987. Facultat de 
Lletres de Tarragona. Departament de Filologia. Assignatura: Sociolingüísti-
ca), Pobjectiu del qual era de copsar la situació sociolingüística de la ciutat 
de Valls. 
Hem de partir de la base que la sociolingüística és una ciència que estu-
dia el comportament lingüístic i els factors socials o normes que determinen 
l'ús de la llengua; per això calia que ens dediquéssim no només a fer una 
anàlisi de la situació de la llengua catalana a Valls, respecte a l'espanyol, 
sinó també a estudiar el context social que aquesta comporta. 
Per tenir una visió global de la situació, el nostre treball es \a centrar 
en lots els àmbits socials, de manera que podríem desglossar-lo en dos grans 
blocs: la situació «pública», -les respostes a les entrevistes realitzades reflec-
teixen només el parer de la persona enquestada, la qual cosa, de vegades, 
pot deformar la realitat-, (Ajuntament, escoles, mitjans de comunicació, jut-
jats,...) i la «privada» (amb l'enquesta a la població que, tot i tenir un caràc-
ter parcial, ens atrevim a dir que pot ser representativa de la comunitat de 
parlants de Valls). 
El treball, el vam realitzar durant els mesos de desembre de 1986 i ge-
ner de 1987 seguint uns models d'enquesta, adequats per a cada institució. 
En aquest article, hem defugit algunes vegades preguntes concretes, per 
qüestions d'espai, i ens hem centrat en l'intent de donar una visió global de 
l'estat de la normalització lingüística a la nostra ciutat. 
PRIMERA PART 
Administració de justícia 
Jutja! ík'l districte. (L'enquesta es va fer al secretari). 
1.- Llengua oral: 
Les reunions del jutjat són força informals, cadascú parla en la seva llen-
gua però, majoritàriament, són en espanyol. 
Pel que fa a les relacions amb el públic, els judicis i els diferents actes 
orals es fan en espanyol; no hi ha però, cap problema legal per declarar en 
català. De fet, a la pràctica, tothom declara en espanyol excepte les persones 
d'edat avançada. 
Les comunicacions oficials són en espanyol. 
2.- Llengua escrita: 
Els papers impressos són bilingües dintre de Catalunya; les poques co-
municacions a la premsa que es fan, en espanyol. 
Quant a les comunicacions particulars, a l'hora d'omplir els papers im-
pressos, es fan en espanyol perquè els funcionaris no saben escriure el cata-
là. 
3.- Funcionaris i coneixement del català: 
Un jutge, un secretari i tres altres funcionaris. El jutge no parla el cata-
là, el secretari no el parla però l'entén (és de Madrid). De la resta de funcio-
naris, un no ei sap, els altres el parlen. 
Les dues funcionàries que parlen català el saben escriure però amb 
moltes faltes d'ortografia. 
4.- Orientacions dels Jutjats en matèria de planificació lingüística: 
La Generalitat ha organitzat unes classes de català d'assistència volun-
tària. 
Jutjat tic primera instància. (L'enquesta es va fer al secretari), 
1.- Llengua oral; 
Les reunions es fan en català i en espanyol. Les relacions amb cl públic 
normalment en espanyol; en els judicis tothom qui declara ho fa en la llen-
gua que vol, la tendència és que la gent gran ho faci en català i els joves en 
espanyol. Totes les comunicacions oficials, en espanyol. 
2.- Llengua escrita: 
Els papers impresos estan en bilingüe o només en espanyol; els docu-
ments que surten a fora del jutjat, sense sortir de Catalunya, estan impresos 
en les dues llengües o només en espanyol. 
De comunicacions a la premsa, no se'n fan. Les comunicacions particu-
lars sempre en espanyol. 
3.- Funcionaris i conei.xement del català: 
Un jutge, un secretari i sis altres funcionaris. El jutge no parla el català, 
el secretari sí i, pel que fa a la resta de funcionaris, cinc el parlen. Alguns 
són capaços d'escriure'l més o menys bé. 
La nostra impressió general de les xerrades amb el personal del Jutjat és 
que, tot i la llei de normalització lingüística a Catalunya, no s'ha avançat 
gens a nivell d'ús del català. L'única presència de la llengua catalana, la tro-
bem en els papers impresos enviats per la Generalitat de Catalunya. 
D'altra banda, és difícil que el català s'hi introduei.xi tenint en compte 
que els càrrecs principals (Jutges i Secretaris) estan ocupats per gent no ca-
talana. 
Quant a l'ús del català per part del públic, tampoc no s'ha avançat, 
malgrat que no hi hagi cap impediment legal que n'obstaculitzi l'ús. tal com 
diu l'article 9.1 i el 9.2. de la Llei de Normalització Lingüística a Catalu-
nya: 
«1. En l'àmhit terrilorial de Cala/unya els ciutadans poden utilitzar 
en les relacions amh r.ldnunistraci() de Justícia la llemnia ojicial 
que escolliran, i no se'ls pot exifií cap mena de traducció. 
2. Pel que Ja a la llen^nia. els escrits i els documous presentats en 
català davant els tribunals i els jutjats radicats a Catalunya, ai.xi 
com les actuacions Judicials fetes en català a Catalunya, són plena-
ment vàlids i eficaços». 
El problema és que, quan la gent acut a un jutjat o declara en un judici 
utilitza l'espanyol. Per què? Les possibles respostes que podem donar són, 
d'una banda, la consciència que es té que en «aquests llocs» s'ha de parlar 
en espanyol i, d'altra banda, un ambient totalment espanyolitzat que, quant 
a llengua, s'hi respira. És curiós, però, d'observar que els únics que parlen 
en català en els judicis són la gent gran que té dificultat a espressar-se en 
espanyol mentre que els joves sempre fan el canvi de llengua. 
Ajuntament 
La situació que ens va presentar la nostra interlocutora (tècnic de cultu-
ra de l'ajuntament) és força favorable: el català s'ha introduït en tots els ni-
vells. El coneixement i l'interès que hi posen els funcionaris, la majoria jo-
ves i catalanoparlants, és força elevat, això no implica però que el nivell or-
togràfic dels escrits sigui sempre impecable. 
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Pel que fa a la llengua oral, tant en els plens com en les comissions, co-
municacions oficials i relacions amb el públic, s'usa el català en un cent per 
cent. En Pàmbit escrit, els papers oficials, les comunicacions a la premsa, 
les comunicacions perticulars, els bans, etc. també són en català. 
D'altra banda, la Llei de Normalització lingüística en l'article 25.2 diu, 
en parlar dels estímuls que les corporacions puguin fer de cara a fomentar 
l'ús públic del català: 
«...les corporacions locals, les quals poden atormr reduccions o 
e.xempcions d'ohlifacions fiscals per als actes relacionats amh la 
normalització de l'ús de la llennta catalana». 
Sabem que, en alguns municipis, les botigues que tenen el rètol en cata-
là es van beneficiar d'una reducció en els impostos. Vam plantejar aquest 
fet a la nostra inerlocutora i ens contestà que no hi havia cap tipus de tracte 
especial. 
Les orientacions de l'Ajuntament en matèria de planificació lingüística 
es concreten en la gestió de classe de català (a tots nivells) adreçades a qual-
sevol persona que vulgui millorar el seu català. Quans als funcionaris de 
l'Ajuntament, se'ls exigeix, en les oposicions, una prova de català. 
Arran de la Llei de Corporacions Municipals que es va publicar al BOE 
el desembre del 1986, en la qual s'obligava a fer les actes i altres papers mu-
nicipals en espanyol, vam consultar al secretari de l'Ajuntament per tal que 
ens expliqués els tràmits que havien seguit. Ens digué que els portaveus dels 
diferents partits representats al consell municipal havien fet un escrit per-
què es convoqués un ple municipal. En aquest s'havia de prendre l'acord de 
presentar un recurs al decret llei anomenat, però: «No hi vam ser a temps». 
El mateix secretari ens comentà que fa només dos mesos que envien les ac-
tes al govern civil únicament en català. 
Ensenyament 
Als diferents centres d'ensenyament de Valls, vam passar-los l'enquesta 
que apareix a l'annex I. juntament amb les corresponents respostes. 
En general, vam veure durant les xerrades que hi ha una diferència en-
tre les escoles públiques i les privades a nivell de l'ensenyament primari. 
El perfil sociològic de les famílies que escullen un o altre tipus de co-
l·legi és, en principi, ben diferent (malgrat tot, aquestes diferències eren més 
accentuades deu anys enrera). En les escoles públiques predominen les famí-
lies castellanoparlants (Verge de la Candela, Baltasar Segú, Eladi Homs, Eu-
geni d'Ors) mentre que a les escoles privades la relació és inversa. Cal fer 
notar el cas excepcional de l'Escola Enxaneta que, com ja ens digué la seva 
directora, va néixer fa 18 anys per voluntat d'una sèrie de mestres i de pares 
de fer l'ensenyament en català. És per aquest motiu que les famílies són ca-
talanoparlants; l'escola funcionava en règim de cooperativa, integrada dintre 
el col·lectiu CEPEPC (Col.-lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana). 
Des de fa dos anys però, ja forma part de la Xarxa d'escoles públiques de 
Catalunya. 
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A les escoles públiques el català està totalment normalitzat a nivell 
d'ensenyament, ja que des de pàrvuls s'introdueix i'alumne en un pia d'im-
mersió lingüística al català. Això no vol dir que els nens/es, en les seves re-
lacions interpersonals s'expressin en català. O sigui que i'alumne, un cop 
abandonada l'aula, ja al passadís, parla en espanyol, tenint en compte que, 
fora de l'escola, l'envolta un ambient totalment castellanoparlant (família, 
barri,...). 
Alguns directors ens han remarcat que potser es notarà un progrés d'a-
quí a uns anys, quan els nens que ara fan pàrvuls siguin més grans. 
Pel que respecta als pares, tots, tant els catalanoparlants com els caste-
llanoparlants, tenen consciència que cal que els seus fills aprenguin català. 
A les escoles privades no sorgeixen, en principi, problemes perquè els pares, 
en matricular els fills, accepten les condicions que estableix l'escola en ma-
tèria lingüística. 
Quant a l'ensenyament secundari, concretament a l'IB Narcís Oller, hi 
ha una contraposició entre la part burocràtica del centre i l'ús de la llengua 
per part del professorat. Actualment, el secretari ha fet uns grans esforços 
per catalanitzar el centre. Ell mateix, però, ens ha dit que si l'any vinent el 
secretari fos castellanoparlant, seria possible que canviés la llengua dels pa-
pers si el director no ho impedís. Com a contrapartida, el problema de la 
llengua del professorat està relacionat amb el seu canvi constant; es tracta 
d'un institut de pas per part de molts professors castellanoparlants. 
La llengua al carrer 
La majoria de rètols, tant els indicadors de carrers i carreteres com els 
d'establiments comercials, estan en català si s'han posat recentment. 
Quant als rètols de carrers, un 75% és en català i l'altre 25% estarà can-
viat d'aquí a un any. 
L'estiu de l'any 1986 es va fer un canvi i ampliació d'indicadors de ca-
rreteres i de llocs d'interès local o comarcal; tots els rètols es van posar en 
català. 
Mitjans de comunicació orals 
Hi ha dues emissores: Ràdio Capital de l'Alt Camp (RCA) i Ràdio 
Valls. La primera és municipal i la segona pertany a la Cadena 13. 
El dia 27 de febrer els Mossos d'Esquadra de la Generalitat, seguint una 
ordre judicial de l'Audiència Territorial, van procedir al tancament de l'e-
missora municipal. Hi va haver una forta reacció popular en contra d'a-
questa resolució i també molts enfrontaments verbals, comentaris, etc. acu-
sant Ràdio Valls del tancament. Enmig de molts d'altres factors polítics s'es-
grimia la qüestió de la llengua; Ràdio Valls emet totalment en català mentre 
que una bona part dels col·laboradors de RCA són castellanopariants. A la 
desfilada del Carnaval es repartia un pamfiet no signat, una de les frases del 
qual és la següent: «Per ventura han mesurat (referint-se a Ràdio Valls) que 
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anant per la riba del català no construiran cap palau a la vila nova?» 
Ràdio l'alls (Vam parlar amb el director). 
1.- Programació: «Tot es fa en català excepte una hora dels dissabtes dedi-
cada als andalusos. 
«La música que posem és molt variada, malauradament predomina 
l'anglesa. De tota manera, intentem promocionar la miísica catalana en ge-
neral, ja sigui en espais concrets, com per exemple «Al vent», o bé interca-
lant-la entre la programació normal». 
2.- Publicitat: «El 99'9% és en català. Els mateixos establiments fan la seva 
publicitat, normalment en català. Si algun cop ens arriba alguna falca d'a-
gència, en espanyol també l'acceptem, però això passa poques vegades». 
3.- Orientacions lingüístiques: «És imprescindible parlar el català per poder 
actuar com a locutor. Hem de dir que la majoria són joves que no reben cap 
tipus de compensació econòmica pel seu treball». 
«Quant a les intervencions dels oients, la nostra norma és respondre 
sempre en català. 
«Pel que fa al nivell de perfecció de la llengua (sobretot la parlada) es fa 
el que es pot, ja que no tenim cap corrector lingüístic. Amb tot, és un tema 
que ens preocupa i per això hi ha previst de fer un curset sobre funciona-
ment, tècnic de la ràdio dins del qual hi haurà una part especial dedicada a 
la dicció i perfeccionament de la llengua». 
Ràdio Capital de l'All Camp. (Vam parlar amb el director). 
1.- Programació: «El 80% és en català (deixant de banda que la música pre-
dominant és l'anglesa). 
Quant a les trucades telefòniques, normalment es respon en català, però 
si l'interlocutor és castellanoparlant pot ser que es faci el canvi de llengua. 
Pel que fa a la música, intentem promocionar la catalana, per això hem 
creat el premi «Esfinx» al millor cantant de Pany en català. Es tria a través 
de votació popular. 
Les notícies pròpies (informació local i comarcal) es radien en català i, 
per a alguns butlletins d'informació general, es connecta amb Catalunya Rà-
dio. 
2.- Orientacions lingüístiques: «Tenint en compte que som una emissora 
municipal formada per gent que no cobra, no hi ha cap tipus de prioritat 
lingüística a l'hora d'acceptar una sol·licitud de locutor. El que intentem 
però, és que no hi hagi dos programes seguits en espanyol, malgrat que això 
no sempre s'aconsegueix. Per exemple, ens trobem que a hores de màxima 
audiència (dissabtes tarda i diumenges matí) es radien dos programes seguits 
en espanyol. 
A partir del gener es faran uns cursos de català, (aquests cursos no es 
van fer ja que l'EMUC [Emissores Municipals de Catalunya] en va portar a 
terme uns de paral·lels), tant per a catalanoparlants com per a castellano-
parlants, que seran d'assistència voluntària. 
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Mitjans de comunicació escrits. 
Totes les publicacions periòdiques vallenques són en català (líl Faii. 
Cultura, Quaderns de l'ilaniu. i els portaveus de les dues colles castelleres). 
Pel que fa al setmanari El Pati. és íntegrament en català excepte alguna 
franja publicitària de la qual ja els porten la planxa a punt de ser impresa. 
Quant als articles d'opinió, si n'arriba algun en espanyol, es tradueix fent 
constar que l'original era en espanyol. 
Església 
A la nostra ciutat, l'actitud de l'església catòlica sempre ha esta favora-
ble a la llengua catalana, de manera que ara ens trobem que la majoria de 




Les dades sociolingüístiques que presentem a continuació van ser elabo-
rades a partir d'una enquesta realitzada a dues-centes persones de Valls. 
Aquesta quantitat representa un 1% de la població que, en aquests moments 
s'acosta als vint mjl habitants. Vam agafar una xifra rodona per tal de sim-
plificar la tasca. 
Vam procurar que hi estigués representada, com més fidelment millor, 
la pluralitat de la població vallenca. Per això vam equilibrar el nombre 
d'enquestats de cada sexe (103 dones i 97 homes) i vam buscar representants 
de totes les edats. 
Respecte als joves, a l'hora d'enquestar, vam establir una doble distin-
ció, que no queda palesa als grups d'edats (gràfica 1): d'una banda, joves de 
14 a 18 anys i de l'altra de 19 a 25, perquè ens interessava veure més àm-
pliament què pensava la gent jove. És per aquest motiu que el nombre d'en-
questats és major que el d'altres edats. 
D'altra banda, no vam establir cap criteri de selecció pel que fa a la 
llengua o a la professió de les persones amb les quals vam parlar. 
Vam creure que, per una major comoditat nostra i dels interlocutors, 
no era massa adient fer l'enquesta al carrer i per això vam buscar llocs pú-
blics de tota mena on poguéssim parlar tranquil·lament amb els enquestats 
(Seguretat Social, Institut de Batxillerat, ràdio, autobús. Llar dels Jubilats, 
etc). 
CONCLUSIONS 
Edat: 14 a 25 anys . 75 persones 
26 a 40 anys 50 persones 
41 a 60 anys 50 persones 










14-25 26-40 41-60 
EDAT 
Lloc de naixement: A Catalunya 155 persones 




A CATALUNYA FOFiA 
Els resultats de la nostra enquesta ens van portar a deduir que la llen-
gua que usen els vallencs depèn en cada moment del context social en què 
es troben, tot i que les diferències no són excessives: 
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Àmbit familiar: 68 % català 
24'5% espanyol 
7'5% català i espanyol 
Llengua en el treball: 57'5% català 
15 % espanyol 
29'5% català i espanyol 
Llengua amb els amics: 59 % català 
13'5% espanyol 
27'5% català i espanyol 
Les dades apuntades potser no responen exactament a la realitat, sobre-
tot en l'ús de la llengua amb els amics, ja que, gent que ens va dir que par-
lava només en català, un cop acabada l'enquesta, si trobaven algun castella-
noparlant, adoptaven l'espanyol d'una manera instantània i inconscient. Per 
altra banda, en el treball, l'ús lingüístic està condicionat per les relacions 
amo-treballador, comerciant-client, professor-alumne,... 
GRÀFICA 3 
39'5 % 
Llengua/llengües que domina a nivell d'escriptura: 
a) Espanyol 61 persones 
b) Català i espanyol 79 persones 
c) Català, espanyol i altres 55 persones 
d) No sap escriure 5 persones 
A nivell escrit, no vam preguntar per l'ús que es fa de cada llengua, 
sinó per les llengües que els enquestats dominaven. Els resultats (gràfica 3) 
reflecteixen que la majoria de la població enquestada pot escriure amb més 
o menys dificultat el català i l'espanyol. Cal constatar el fet que a partir de 
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25 anys aproximadament, hom té una por exagerada a les faltes d'ortografia 
en català, per això responien que preferien escriure en espanyol abans que 
escriure la seva llengua incorrectament. 
Una bona part de la població només domina respanyol; es tracta, so-
bretot, del grup d'immigrants i dels catalans entre 40 i 60 anys que no tin-
gueren l'oportunitat d'aprendre el català a l'escola durant els anys del fran-
quisme. Els joves dominen bé la llengua catalana ja que l'han apresa des de 
petits. Per a ells, l'ensenyament del català és un fet normal, no tenen preju-
dicis ni cap de les idees prefixades que trobàvem a les respostes de les altres 
edats enquestades; d'altra banda, aquest grup és el que, numèricament, do-
mina més llengües. 
Com que, des del punt de vista sociolingüístic ja hem dit que no podem 
separar el comportament lingüístic del comportament social, dintre de la 
nostra enquesta vam incloure una sèrie de preguntes que ens van permetre 
d'entreveure la consciència sòcio-política dels vallencs, la qual cosa permeté 




Es considera: a) Primer català i després espanyol . . 81 persones 
b) Primer espanyol i després català . . 1 1 persones 
c) Català i espanyol al mateix nivell . 29 persones 
d) Només català 51 persones 
e) Només espanyol 15 persones 
0 Altres 13 persones 
En preguntar als enquestats sobre la consciència nacional (gràfica 4), 
quasi la meitat dels enquestats consideraren com la cosa més natural pertà-
nyer a «Espanya». Aquest 40'5% se sent, naturalment, català però també es-
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panyol. Es sorprenent que una bona part d'aquest percentatge sigui gent 
jove. 
Quant a la resposta b) cal fer notar que dos o tres dels enquestats que 
ens la van donar eren catalans, la resta eren immigrants. Ens hem adonat 
que la resposta c), ens la facilitaven per sortir del pas, com si no sabessin 







Es partidari de: a) Estat central sense autonomies . 8 persones 
b) Estat central amb autonomies . . 7 1 persones 
c) Estat federal 45 persones 
d) Independència 55 persones 
e) No contesta 21 persones 
Quan vam preguntar als vallencs per la seva visió de l'organització po-
lítica de Catalunya (gràfica 5), ens vam adonar que hi ha una quasi total cor-
respondència amb el sentiment nacional. Així doncs, la majoria d'enques-
tats creien que la situació política vigent està bé. Segurament, per les reac-
cions demostrades, alguns no s'interessen massa per la política, no tenen 
massa clares les diferents possibilitats de configuració política d'un territori. 
Caldria relacionar això amb l'elevat percentatge de persones que no ens do-
naren cap resposta. El segon grup predominant és el partidari de la inde-
pendència. Dintre d'aquest grup la majoria (56'3%) són joves. Cal destacar, 
tanmateix, que alguns d'ells, tot i que estan completament d'acord amb la 
independència, la consideraren una utopia. Pel que fa a la resposta c) (estat 
federal), vam notar que molts enquestats la donaven per quedar bé; és una 
mena de reconeixement d'identitat nacional sense arribar a «l'extrem» de la 
independència. Alguns, en donar-los els exemples de Suïssa, Estats Units, 
República Federal d'Alemanya,... es van decantar per aquesta possibilitat. 
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GRÀFICA 6 
a b c 
Quina llengua hauria de ser oficial a Catalunya?: 
a) Només català 106 persones 
b) Català i espanyol 89 persones 
c) Només espanyol 5 persones 
La majoria dels enquestats opinen que la llengua oficial a Catalunya 
hauria de ser només el català. Ara bé, un percentatge elevat creu que totes 
dues llengües haurien de ser oficials. En general, hom considera útil no tan-
car-se i aprendre d'altres llengües. Cal remarcar que, sovint, s'insisteix en la 
necessitat del coneixement de l'espanyol encara que la llengua oficial a Ca-
talunya només fos la catalana; segurament és degut això a la proximitat geo-




Creu que la televisió, la ràdio, els diaris haurien de ser: 
a) Tot en català 54 persones 
b) Bilingüe però amb domini del català .. 75 persones 
c) Bilingüe però amb domini de l'espanyol 3 persones 
d) Bilingüe sense domini de cap llengua .. 61 persones 
e) Tot en espanyol 5 persones 
0 No contesta 2 persones 
Pel que fa als mitjans de comunicació (gràfica 7) la gent no rebutja l'ús 
de l'espanyol, malgrat la preferència pel català. Cal remarcar que les respos-
tes se centraven sobretot en el mitjà televisiu i que ens hem trobat que 
molts immigrats ens insistien en la seva afecció a TV3 més que no pas a 
TVE. 
Quant a la necessitat d'ensenyar en català a les escoles, les xifres són 
ben clares: 
S'ha d'ensenyar obligatòriament: 84% 
Només n'ha d'aprendre qui vulgui: 15% 
No se n'ha d'ensenyar: 0% 
No contesta: 1 % 
La majoria dels enquestats creu necessari que s'ensenyi en català. Tot i 
amb això la paraula «obligació» no s'accepta. Ara bé, tant castellanopar-
lants com catalanoparlants consideren com una cosa normal que s'ensenyi 
el català malgrat que també creguin necessari l'ensenyament de l'espanyol. 
GRÀFICA 8 
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Opina que les persones de fora que viuen a Catalunya haurien d'aprendre el 
català? 
a) 1- Sí, obligatòriament 113 persones 
a) 2- Sí, però sense obligar 31 persones 
b) - Només qui volgués 54 persones 
c) - No 1 persona 
d) - No contesta 1 persona 
Paral·lelament, el problema de l'obligatorietat també l'hem trobat en 
preguntar si els immigrants havien d'aprendre o no el català (gràfica 8). Els 
vallencs tenen molt clar que aquest grup social ha d'aprendre el català, tan-
mateix tots ens van fer alguna matisació. En trobar-nos que alguns no ac-
ceptaven la paraula «obligatòriament», plantejada inicialment per l'enques-
ta, vam creure oportú d'establir una separació (a-1 i a-2) ja a la mateixa grà-
fica. Altres puntualitzacions que ens repetien sovint eren: 
- «Com a mínim l'haurien d'entendre». 
- «Als petits els pots obligar més, però als més grans els has de deixar 
un temps per aprendre'l, ja que els costa». 
- «El català, l'haurien d'aprendre voluntàriament; haurien de conside-
rar-ho com un deure i no com una obligació». 
Les dues últimes preguntes de l'enquesta pretenien obtenir una visió 
força més general de la qüestió lingüística. S'intentava només de copsar si 
els vallencs creien que l'ús del català havia augmentat els darrers anys i el 
nivell al qual hem arribat és suficient o si, pel contrari, encara queda camí 
per fer. 
Respecte al nivell d'ús del català les respostes foren les següents: 
Cada dia es parla més català: 74 % 
Cada dia es parla més espanyol: 4'5% 
No hi ha canvis en l'ús d'una o l'altra: ^ r 5 % 
En general, els castellanoparlants són els qui noten que es parla cada 
vegada més català, potser perquè els seus fills l'aprenen a l'escola. Els qui 
responen que no hi ha canvis són, sobretot , catalanoparlants que, en el seu 
àmbit, no han vist cap evolució. Cal afegir que molts es lamenten pequè són 
els mateixos catalans qui parlen espanyol als castellanoparlants. 
Tothom coincideix a afirmar, fins i tot els castellanoparlants, que, 
s'hauria de parlar més català: 
S'hauria de parlar més català: 76 % 
S'hauria de parlar més espanyol: 0'5% 
Ja està bé com està: 23'5% 
ANNEX 1: Centres d'ensenyament. 
Enquesta. 
I.- Centre 
- Ha eatalanitzat el seu nom? 
- Per que'.' 
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- Té alt'iin friip que funcioni totalment en català'.' 
- Ha demanat subvencions en material, etc. per Jer l'ensenyament en lleni'ua catala-
na^ 
2.- Ensenyança: 
3.- Hores de català setmanals. 
4.- Classes. 
- Llenf.ua oral (dins l'aula) 
- Llengua escrita taula) 
- Lleni'ua de relació professor alumnes. 
- Llengua oral de les reunions. 
- Llenciia escrita de les Actes. 
5.- Nombre de professors de centre. 
- Nombre de prof'ssors que parlen català. 
- Nombre de professors que parlen i escriuen en català. 
6.- .Associació de Pares. 
- Llenf.ua oral (a les juntes) 
- Llenfua escrita ff.eneral) 
7.- Orientacions del cciítre en matèria de planificació linfüistica. 
/.- Col·legi Públic Verge de la Candela. (Enquesta feta al director). 
- Sí, el febrer de 1981. 
- Tots els grups funcionen igual: en català excepte tres hores de llengua castellana i 
tres de matemàtiques. 
2.- Preescolar i primària. 
3.- Quatre hores de llengua catalana 
4.-
- Català normalment. 
- Català 
- Depèn del professor. 
- Català en les reunions de professors. En les reunions amb els pares la base es el ca-
talà però, de vegades,-cal parlar en espanyol perquè n'hi ha que no entenen el català; 








- Si ho fan ells en espanyol, tot i que de vegades ho fan traduir al director. 
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7.- El curs passat vam començar a introduir el català al parvulari, a través del siste-
ma d'immersió al català. 
Tots els actes extraescolars es fan en català: participaió en obres de teatre, con-
curs de St. Jordi de redacció, diari escolar... 
1.- Col·legi Públic Eugeni d'Ors. (Enquesta feta al director). 
- Sí. el curs 79-80. 
- Tota l'escola funciona en català. 
- No s'ha rebut mai cap suport per al català. Sí que s'ha rebut però material per fer 
un programa d'immersió de parvulari. 
2.- Preescolar i primària. 
3.- Cicle inicial (fins a 2n d'EGB); Oficialment, s'ha de fer vuit hores de llengua, tres 
de català, tres d'espanyol i dues d'estructures comunes per tal de distanciar les dues 
llengües. Ara bé, aquestes dues hores, a la pràctica, de vegades no es fan i es conver-
teixen en hores de biblioteca en català. 
Realment, totes les hores es fan de català excepte a 2n. curs que es fa una hora 
d'espanyol per anar introduint la segona llengua. 
Cicle mitjà (3r, 4t i 5è): Oficialment 4 de català i 4 d'espanyol que es converteixen, a 
la pràctica, en 5 de català i 3 d'espanyol. 
Cicle Superior: (6è, 7è i 8è): 3 de català i 3 d'espanyol. 











7.- Ja es fa tot en català. 
1.- Col·legi Públic Baltasar Segú. (Enquesta feta al director). 
- N o 
- Perquè ja ho estava, en català. 
-Tots 
- Les subvencions normals que demana tota escola. Específicament per a llengua ca-
talana no. 
2.- Preescolar i primària. 














1.- Actualment, fins a 5è, es fa tot en català. A partir del curs 87-88. tota l'escola 
funcionarà en català ja que ara, a la segona etapa, les ciències naturals es fan en es-
panyol. 
1.- Col·legi Públic d'integració Eladi Homs. (Enquesta feta a la directora) 
- No ha calgut perquè funciona des de l'octubre de 1985. 
-To ts 
2.- Preescolar i Primària fins a 3r. (aquest any). A més, quatre grups d'educació es-
pecial. 





- Català en les reunions de professors. En els consells escolars els professors en cata-








1.- Es fa un programa d'immersió a partir del parvulari. En els grups reduïts d'edu-
cació especial es respecta la llengua familiar a causa dels problemes que tenen ja tots 
els nens. 
I.- Col·legi Públic «Escola Enxaneta». (Enquesta feta a la directora). 
•- No 
- Ja va néixer fa 18 anys com a escola catalana, per iniciativa d'uns pares de fer 
l'ensenyament en català. 
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- T o t s 
- No 
2.- Preescolar i primària. 




- Català. Als petits, se'ls respecta la seva llengua, però aviat s'adapten al català. 
- Català. 
- Català. 
5.- 15 més dos especialistes d'anglès i de plàstica. 





7.- No cal aplicar cap política especial. La majoria de nens són catalanoparlants. 
Només hi ha tres o quatre castellanoparlants per aula, els quals s'adapten molt aviat. 
Tot l'ensenyament és en català. A partir de 2n d'EGB es comença a introduir 
l'espanyol com a segona llengua. 
1.- Col·legi Nostra Sra. del Lledó. (Enquesta feta a la directora; centre pri\at-
subvencionat de religioses). 
- Sí, fa set anys. 
- Tots. 
2.- Preescolar i primària. 
3.- Tres hores setmanals de llengua catalana en el cicle superior. En els altres cicles 
les que corresponen. 
4.-
- Normalment en català, la qual cosa no vol dir que, si hi ha algun alumne que no 




- Català actualment. Abans s'havien fet bilingües. 
5.- 14 
- 14 





Aquesta és la situació actual. Fins ara hi havia dos membres que parlaven en es-
panyol. 
7.- Les activitats extraescolars es fan en català. A la revista pot haver-hi alguna crò-
nica en espanyol (per ex. la d'un entrenador de futbol castellanoparlant). La retolació 
del centre és en català. 
1.- Col·legi Cor de .Maria. (Enquesta feta a la directora; centre privat-subvencionat 
de religioses). 
- Sí, fa sis 0 set anys. 
- Tots. 
2.- Preescolar i primària. 






- Català, excepte allò que ha d'anar a Madrid. 
5.-20 





1.- Tot ja és en català. 
1.- Col·legi Claret. (Enquesta feta al director. Centre Privat, subvencionat a l'EGB, 
de religiosos). 
- No ha calgut. 
- Tots. 
- N'existeixen? 
2.- Preescolar, primària i secundària. 
3.- Les que estableix el decret de la Generalitat de Catalunya: 5 hores de català i 5 
d'espanyol setmanals de llengua. 
A més, s'ha de fer una altra assignatura en espanyol. Nosaltres, a la 2" etapa, 
fem les ciències naturals en espanyol perquè el professor és castellanoparlant. El 









- 34, encara que n'hi hagi 3 que són d'origen no català. 




7.- Res, perquè ja funciona tot en català. 
1.- Institut de Batxillerat Narcís Oller. (Enquesta feta al secretari). 
- S i , el 1980. 
- Perquè s'havia de catalanitzar. 
- No, sempre hi ha alguna assignatura en espanyol. Tot i amb això, s'intenten com-
plir els minims que determina la Generalitat de Catalunya. 
- S'han demanat algunes subvencions a través del seminari de català. 
2.- Secundària. 
3.- Quatre hores a Ir. i 2n. des de fa dos cursos; tres hores a 3r. i tres a COU. 
4.-
- Depèn del professor. 
- Depèn del professor. 
- Els professors catalanoparlants s'adrecen en català als alumnes encara que aquests 
siguin castellanoparlants. 
- Els catalanoparlants normalment parlen en català. Alguns contesten als castellano-
parlants en espanyol. 
- Actualment el català, tot i que depèn del secretari. 
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- 24. D'aquests, un dóna l'assignatura de llengua espanyola i un altre fa les classes 
en espanyol. La resta fa les classes en català. 




7.- S'intenta animar els professors espanyols perquè parlin i facin les classes en cata-
là. El problema que plantegen alguns és el dels llibres. No posen pegues a l'hora de 
fer les classes en català, però, de vegades, pot succeir que emprin un llibre en espa-
nyol perquè el creuen més adient que l'existent en català. 
L'any passat, les hores que sobraven als professors de català les fèiem servir per 
fer classes de reciclatge de català (per a professors i alumnes). Però enguany, per 
manca d'hores, no és possible fer-ho i, és difícil que es facin de manera voluntària, 
fora d'hores de treball. 
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Les activitats extraacadèmiques es fan totes en català i la nova junta ha fet la re-
tolació en català de tot el centre. També s'exigeix que les factures de les empreses 
que ens presten algun servei ens siguin presentades en català. 
I.- Institut Politècnic de Formació Professional (IPFP). (Enquesta feta al secretari). 
- S í . 
- Cinc. en els altres grups sempre hi ha un o dos professors espanyols. 
- Estem adherits a la política de Normalització Lingüística; això representa fer un 
60% de classes en català. 
El 5% de rimporl de cada manual venut per als alumnes del centre ens cl donen 
en forma de material bibliogràfic, normalment en català. 
2.- Secundària. 
3.- Els Seminaris de llengua catalana i espanyola vam decidir unir les dues àrees en 
el 1 r. grau i fer l'anomenada «globalització» per tal que un professor sol els fes les 4 
hores setmanals que tocaven de les dues llengües. Això ho va promoure el Seminari 
de Català amb l'objectiu de catalanitzar el centre. 
En aquestes 4 hores es donen les matèries teòriques (comunicació, romanitza-
ció...) normalment en català i, després, hi ha la part d'ortografia catalana i espanyo-
la. De moment, funciona bastant bé. Explicació d'una professora del Seminari de 
Català. 
4.-
- 80% català, 20% espanyol. 
- 80% català. 20% espanyol. 
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7.- No hi ha res en concret. 
ANNEX 2: Observacions i comentaris expressats pels enquestats. 
- «Els catalans tenim la culpa que no es normalitzi la llengua, perquè parlem als im-
migrats en castellà». 
- «No es pot comparar França, on has d'aprendre el francès per obligació, amb Es-
panya, on el castellà l'entén tothom». 
- «Jo faria el que fan a Suïssa». 
- «Prefereixo parlar malament en la meva llengua que no pas bé en una altra». 
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- «Em ta por que l'administració central doni més importància a les llengües estran-
geres (anglès, francès...) que no pas al català». 
- «Si fóssim sols per a tot només caldria saber el català, però com que no podem 
manar és necessari Tespanyol». 
- «No m'agrada que m'obliguin a parlar en castellà». 
- «Catalunya no és una nació sinó una regió d'Espanya». 
- «Ens hem de conformar amb el que hi ha. no hem de ser tan radicals». 
- «Si. quan vam arribar els immigrats, tothom ens hagués parlat en català, ara l'en-
tendriem tots». 
